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Types of support available for nurses providing self-care to 






































































































の Table 18 Essential topics in patient education with 
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性30名（7.9％），不明1名（0.2％），年代は20代140名















全体α＝.96 表 1　「後期高齢心不全患者のセルフケアに対する看護師の支援についての質問項目」の因子構成 N＝352






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計得点 4.24 0.42 3.52 0.62 <0.001
注）p<0.001 は 0.001 未満を示す
表 5　「後期高齢心不全患者のセルフケアに対する支援の困惑感について質問項目」の回答分布
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 表 6　「後期高齢心不全患者セルフケアに対する支援の困難感」の自由記述の分類 N＝368


































































































































































（New York Heart Association）心機能分類Ⅲでは
38％，Ⅳでは42％の有病率（Thoms, Veronica, Sarah, 
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